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$(\dot{x}_{t}=dx_{t}/dt)$ . $x_{t}$ $u_{t}$
$A,$ $B,$ $C$ $A$
$($ $u_{t}=0)$ :
















$\dot{x}_{t}=f(x_{t}, u_{t})+g(x_{t})\xi_{t}, y_{t}=h(x_{t})+\zeta_{t}$ (2)




$dx_{t}=f(x_{t}, u_{t})dt+g(x_{t})dw_{t}, dy_{t}=h(x_{t})dt+dv_{t}$ (3)
((2)
(3) ).
$v_{t}$ $dw_{t},$ $dv_{t}$ $[t, t+dt)$





$\mathcal{Y}_{t}=\{y_{s}|0\leq s\leq t\}$ $x_{t}$
$z_{t}^{*}= \arg\min_{z_{t}\in \mathcal{Y}_{t}}E[(x_{t}-z_{t})^{2}]$
$\pi_{t}(x)=E(x_{t}|\mathcal{Y}_{t})$ : $\pi_{t}(x)=z_{t}^{*}$ . $\pi_{t}(x)$
















(Linear Quadratic Gaussian control) :
$J[u]= \frac{1}{2}E[\int_{0}^{T}(x_{t}^{T}Mx_{t}+u_{t}^{T}Ru_{t})dt+x_{T}^{T}Nx_{T}]$ . (7)





















$\mathbb{P}$( $k|$ even) $=\{\begin{array}{l}0p_{2}/(p_{2}+p_{4}+p_{6})0p_{4}/(p_{2}+p_{4}+p_{6})0p_{6}/(p_{2}+p_{4}+p_{6})\end{array}$ $\mathbb{P}$ ( $k|$ odd) $=\{\begin{array}{l}p_{1}/(p_{1}+p_{3}+p_{5})0p_{3}/(p_{1}+p_{3}+p_{5})0p_{5}/(p_{1}+p_{3}+p_{5})0\end{array}$ (8)
















































( ) $xdt$ $|x\rangle$ :
$(d\hat{B}_{t}+d\hat{B}_{t}^{\dagger})|x\rangle=xdt|x\rangle$ (12)
$dt$ $[t, t+dt)$ $xdt$
$dy_{t}=xdt$ (13)





$=[ \hat{I}-i\hat{H}dt-\frac{1}{2}\hat{c}^{\dagger}\hat{c}dt+\hat{c}dy_{t}]|\phi_{t}\rangle\langle x|O\rangle$ . (14)









$d\hat{P}_{t}$ $\langle x|\psi\rangle$ :
$\langle x|d\hat{P}_{t}|\psi\rangle=-i\frac{d}{dx}\langle x|\psi\rangle$ (17)
$\langle x|d\hat{Q}_{t}|\psi\rangle=xdt\langle x|\psi\rangle$ (12) $\langle 0|$
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